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新社名 年度 企業 年度
① 三星物産 貿易 1951 ◎ − − − − −
① ヒョウソン物産 貿易 1957 − 1963 − − − −
① グンヨン物産 貿易 1956 − 1958 − − − −
① 第一製糖工業 食品 1953 ◎ − − − − −
① プング酒造 食品 1953 − 1959 − − − −
① 大韓製糖販売 食品 1955 − 1957 − − − −
❷ 東洋精糖 食品 1957 − − − − 第一製糖工業 1971
① 第一毛織工業 繊維 1955 ◎ − 第一毛織 1976 − −
① ジャンミラサ 繊維 1958 − − 第一服装 1970 三星物産 1975
❷ ドンイル紡績 繊維 1958 − 1959 − − − −
❷ 興業銀行 金融 1957 − 1961 − − − −
❷ 商業銀行 金融 1958 − 1961 − − − −
❷ 朝興銀行 金融 1959 − 1961 − − − −
❷ チョンイル証券 金融 1957 − 1962 − − − −
❷ 安国火災海上保険 金融 1958 ◎ − − − − −
❷ サムチョクセメント 建設 1956 − 1958 − − − −
❷ 韓国タイヤ 製造 1958 − 1963 − − − −
❷ 湖南肥料 製造 1958 − 1961 − − − −
❷ 安保火災海上保険 金融 1962 − − − 安国火災海上保険 1962
❷ 東邦生命 金融 1963 ◎ − 三星生命保険 1989 − −
❷ 東洋火災海上保険 金融 1963 − 1967 − − − −
❷ 東南証券 金融 1963 − 1973 − − − −
❷ ミプン産業 食品 1963 − − − − 東洋精糖 1968
❷ 大韓製油 食品 1963 − 1965 − − − −
❷ 韓一ナイロン 繊維 1963 − 1963 − − − −
❷ 新世界百貨店 サービス 1963 ◎ − − − − −
❷ セハン製紙 サービス 1965 − 1991 全州製紙 1968 − −
① ミプン販売 サービス 1969 − − 第一製糖販売 1972 第一製糖工業 1975
① 東洋テレビ放送 マスコミ 1963 − − − − 東洋放送 1966
① ラジオソウル放送 マスコミ 1963 − 1974 東洋放送 1964 − −
① 中央日報 マスコミ 1965 ◎ − − − − −
❷ ソウルFM放送 マスコミ 1966 − − − − 東洋放送 1966
❷ 大邱大学校 教育 1964 − 1966 − − − −
❷ 成均館大学校 教育 1965 ◎ − − − − −
① 高麗病院 サービス 1966 ◎ − − − − −
❷ ドンファ不動産 不動産 1963 − − − − 中央開発 1967
① 中央開発 不動産 1966 ◎ − − − − −
① 三星電子 電機電子 1969 ◎ − − − − −
① 三星三洋電機 電機電子 1969 − − − − 三星電子 1977
① 韓国肥料 製造 1964 − 1967 − − − −
① 三星NEC 電機電子 1970 − − 三星電管 1974 − −
① 韓国電子 電機電子 1971 ◎ − − − − −
① 三星エレクトロン 電機電子 1971 − − − − 三星電子 1973
① 三星三洋バッツ 電機電子 1973 − − 三星電子部品 1977 − −
− − 三星電機 1987 − −
① 三星コニン 電機電子 1973 ◎ − − − − −
① 三星GTE通信 電機電子 1977 − − − − 韓国電子通信 1980
① 三星精密 電機電子 1978 − − 三星航空産業 1987 − −
① 中央SVP 電機電子 1979 − 1990 − − − −
❷ 韓国半導体 電機電子 1977 − − 三星半導体 1978 三星電子 1980







❷ ウジン造船 重工業 1977 − − 三星造船 1977 三星重工業 1983
❷ デソン重工業 重工業 1977 − − − − 三星重工業 1983
❷ コリアエンジニアリング 重工業 1979 − − − − 三星エンジニアリング 1991
① 三星石油化学 化学 1974 ◎ − − − − −
① 中央エンジニアリング 化学 1975 − 1976 − − − −
① 三星海外建設 建設 1977 − − − − シンウォン開発 1978
❷ 統一建設 建設 1977 − − − − 三星総合建設 1979
❷ 新東洋建設 建設 1977 − − − − 三星総合建設 1979
❷ シンウォン開発 建設 1978 − − 三星総合建設 1979 − −
① 第一企画 サービス 1973 ◎ − − − − −
① 新世界スーパー サービス 1974 − 1976 − − − −
❷ ホテル新羅 サービス 1973 ◎ − − − − −
❷ 慶州新羅ホテル サービス 1977 − 1980 − − − −
① ヨンポレジャー開発 サービス 1979 − − − − ヨンポ開発 1991
❷ 韓国コキン 食品 1982 ◎ − − − − −
① 第一冷凍食品 食品 1987 ◎ − − − − −
① ハイクリエーション 繊維 1988 ◎ − − − − −
❷ 韓国電子通信 電機電子 1980 − − 三星半導体通信 1980 三星電子 1988
① 三星時計 電機電子 1983 ◎ − − − − −
① 三星HIS 電機電子 1983 ◎ − − − − −
① 三星医療機器 電機電子 1984 ◎ − − − − −
① 三星データシステム 電機電子 1985 ◎ − − − − −
① 三星シンエツシリコン 電機電子 1986 ◎ − − − − −
① 大韓精密科学 電機電子 1988 ◎ − − − − −
① 三星エマソン電機 電機電子 1988 ◎ − − − − −
① 光州電子 電機電子 1989 ◎ − − − − −
① サムテック 電機電子 1989 ◎ − − − − −
① アイテスティ 電機電子 1991 ◎ − − − − −
❷ 韓国重工業 重工業 1983 − − − − 三星造船 1983
① 三星ユナイティット航空 重工業 1985 ◎ − − − − −
① 三星クラック 重工業 1987 ◎ − − − − −
① 三星クレコナ 重工業 1989 ◎ − − − − −
① 三星総合化学 化学 1988 ◎ − − − − −
① 第一シバガイキ 化学 1988 ◎ − − − − −
① 三星精密化学 化学 1989 ◎ − − − − −
① 三星経済研究所 金融 1986 ◎ − − − − −
① 三星信用カード 金融 1988 ◎ − − − − −
① 三星投資自問 金融 1988 ◎ − − − − −
① 三星生命サービス 金融 1991 ◎ − − − − −
❷ 朝鮮ホテル サービス 1983 ◎ − − − − −
❷ 大京ビル サービス 1989 ◎ − − − − −
❷ 韓国安全システム サービス 1981 ◎ − − − − −
❷ 三星ライオンズ サービス 1982 ◎ − − − − −

























































































































区分 企業名 部門 設立 93年 解散
社名変更 吸収合併
現在 新社名 年度 企業 年度
① 現代土建社 建設 1950 − − 現代建設 1950 − −
① 現代海運 建設 1955 − − − − 現代建設 1955
① クンガンスレート 建設 1959 − 1987 − − − −
① タンヤンセメント 建設 1964 − 現代セメント 1969 − −
① グックイル証券 金融 1962 − − 現代証券 1986 − −
① 現代洋行 重工業 1962 − 1980 − − − −
① 現代自動車 重工業 1967 ◎ − − − −
❷ キョンイル陸運 サービス 1968 − 1961 クンガン開発産業 1971 − −
① 現代自動車サービス 自動車 1974 ◎ − − − − −
① 現代車両 自動車 1978 − − − − 現代精工 1985
① ベックジェコンクリート 建設 1975 − − ドンソ産業 1976 − −
① 韓国舗装建設 建設 1976 − 1985 − − 高麗産業開発 1985
① 高麗港湾開発 建設 1976 − − 高麗産業開発 1985 − −
① 韓国都市開発 建設 1976 − − − − 現代産業開発 1986
① ハンラ建設 建設 1977 − − 現代産業開発 1986 − −
① 国際総合金融 金融 1973 ◎ − − − − −
① 現代造船重工業 重工業 1973 − − 現代重工業 1978 − −
① 現代アルミニウム工業 重工業 1973 ◎ − − − − −
① 現代鋼管 重工業 1973 ◎ − − − − −
① 蔚山造船所 重工業 1973 − − 現代ミポ造船所 1975 − −
① 現代総合技術開発 重工業 1974 − − 現代エンジニアリング 1982 − −
① 蔚山鉄鋼 重工業 1974 − − 韓国プレンジ 1976 − −
① 現代精工 重工業 1977 ◎ − − − − −
① 現代エンジン 重工業 1978 − 1989 − − 現代重工業 1989
① 現代重電機 重工業 1978 ◎ − − − − −
① キョンイルヨット産業 重工業 1978 − 1982 − − 現代精工 1982
❷ ヒョムン産業 重工業 1977 − 1978 − − 現代精工 1982
❷ 大韓アルミニウム工業 重工業 1978 ◎ − − − − −
❷ 仁川製鉄 重工業 1978 − − 現代総合製鉄 1978 − −
❷ 仁川合金鉄 重工業 1978 − − 現代総合製鉄 1978 − −
❷ 高麗化学 化学 1974 − 1986 − − − −
❷ 蔚山化学 化学 1974 − − 現代特殊化学 1978 現代重工業 1981
① アジア商船 サービス 1976 − − 現代商船 1983 − −
① クンガン木材工業 サービス 1978 − − 現代総合木材 1981 − −
① アサン社会福祉財団 サービス 1977 ◎ − − − − −
① 現代総合貿易商社 貿易 1977 ◎ − − − − −
① 現代重装備 建設 1989 ◎ − − − − −
① ケビコ 自動車 1983 ◎ − − − − −
① ハンラエンジニアリング 重工業 1980 − − − − 現代エンジニアリング 1980
① ナンモク鉄製 重工業 1981 − − − − 現代精工 1981
① 蔚山船製 重工業 1981 − − − − 現代精工 1981
① 韓国電動機産業 重工業 1985 − − 現代電動機産業 1986 − −
① 現代ロボット 重工業 1986 ◎ − − − − −
① 現代鉄塔 重工業 1988 ◎ − − − − −
① 現代重機産業 重工業 1989 ◎ − − − − −
❷ 東邦火災海上保険 金融 1983 − − 現代火災海上保険 1985 − −
❷ 江原銀行 金融 1986 ◎ − − − − −
① 現代経済社会研究院 金融 1986 ◎ − − − − −
① 現代投資自問 金融 1988 ◎ − − − − −
❷ ジュンウォン総合通商 流通・広告 1984 − − − − クンガン開発産業 1984




















❷ ハラン加工 流通・広告 1988 − − − − クンガン開発産業 1988
① クンガン企画 流通・広告 1983 ◎ − − − − −
① ハンムショッピング 流通・広告 1987 ◎ − − − − −
① 現代電子産業 電機電子 1983 ◎ − − − − −
① 現代乗降機 電機電子 1984 − − 現代エレベータ 1987 − −
① 現代アランブランドリ 電機電子 1989 ◎ − − − − −
① 現代テックシステム 電機電子 1990 ◎ − − − − −
① 現代石油化学 石油化学 1988 − − − − − −
❷ セイル製油 石油化学 1982 ◎ −
❷ クックトン製油 石油化学 1993 − − 現代製油 ？ − −
① 韓国アラスカ開発 サービス 1985 ◎ −
① 現代資源開発 サービス 1990 ◎ − − − − −
① 現代文化新聞 サービス 1990 ◎ − − − − −
❷ ソンイル商船 海運 1984 ◎ −
❷ シンハン海運 海運 1985 − − − − 現代商船 1985
❷ 東海商船 海運 1985 − − − − 現代商船 1985
❷ 高麗商船 海運 1987 − − 現代商船 1987































































区分 企業名 部門 設立 93年 解散
社名変更 吸収合併
現在 新社名 年度 企業 年度
① ラッキ化学工業社 石油化学 1947 − − ラッキ 1974 − −
❷ 朝鮮アルマイト工業 石油化学 1951 − − − − ラッキ化学工業社 1951
❷ 東洋電機化学 石油化学 1952 − − − − ラッキ化学工業社 1953
① ラッキ油脂工業 石油化学 1959 − − − − ラッキ化学工業社 1968
① ラッキ産業 貿易 1953 − − バンド商事 1956 − −
ラッキ金星商事 1984
① 金星産業社 電機電子 1957 − − − − 金星社 1958
① 金星社 電機電子 1958 ◎ − − − − −
① ラッキビニル工業 石油化学 1962 − − ラッキ化学工業社 1966
① サンヨン樹脂工業 石油化学 1964 − 1981 − − − −
① 韓国コンチネンタルカーボン 石油化学 1966 − − − − ラッキ化学工業社 1991
① 湖南製油 石油化学 1967 ◎ − − − − −
① 韓国ケーブル工業 電機電子 1962 − − − − 金星社 1966
① ソンイェ社 電機電子 1965 − 1981 − − − −
① ソンチョル社 電機電子 1965 − 1981 − − − −
① ソンア社 電機電子 1966 − 1981 − − − −
① ソンジャン社 電機電子 1966 − 1981 − − − −
① 金星部品 電機電子 1966 − − − − 金星社 1992
① ソンヨ社 電機電子 1967 ◎ − − − − −
① ソンウン社 電機電子 1967 − − 金星ポスター 1971 − −
① 金星販売 電機電子 1968 − − − − 金星社 1971
① ソンジュ社 電機電子 1968 − − − − 金星社 1971
① 金星通信 電機電子 1969 ◎ − − − − −
① 金星電線 電機電子 1969 ◎ − − − − −
❷ シンジョン運輸 運輸 1968 − − シンジョン油業 ？ 大韓油造船 1989
❷ 国際新聞 マスコミ 1964 − 1980 − − − −
❷ 慶南日報 マスコミ 1964 − 1980 − − − −
❷ ヨンアン福祉財団 サービス 1969 ◎ − − − − −
① ラッキ開発 建設 1969 ◎ − − − − −
① 金星電工 重化学 1971 − − − − 金星通信 1991
① 金星計電 重化学 1974 ◎ − − − − −
① ラッキ舗装 重化学 1974 − − 金星産電 1987 − −
① 金星精密 重化学 1976 ◎ − − − − −
① バンド鉄鋼 重化学 1977 − − − − セヨン産業 1979
① オンサン銅精錬 重化学 1975 − − − − 韓国銅精錬 1978
❷ 韓国鉱業精錬 重化学 1971 − − 韓国銅精錬 1974 − −
ラッキ金属 1989
❷ クンガン電線 重化学 1976 − − − − 韓国銅精錬 1976
❷ ドングック重工業 重化学 1977 − − − − 金星ポスター 1977
❷ 国際精密 重化学 1978 − − − − バンド商事 1978
❷ 金星計装 重化学 ？ − − − − − −
❷ サンキョン石油 石油化学 1972 ◎ − − − − −
① セバン製油 石油化学 1970 ◎ − − − − −
① ラッキ石油化学 石油化学 1978 ◎ − − − − −
① ラッキポリケミカル 石油化学 1979 ◎ − − − − −
① 金星電子 電機電子 1970 − − − − 金星社 1973
① 金星アルプス電子 電機電子 1970 ◎ − − − − −
❷ 国際電線工業 電機電子 1977 ◎ − − − − −
❷ シンヨン電機 電機電子 1978 − − − − − −
❷ ソフン電機 電機電子 1978 − 1982 − − − −
❷ ソウン電子 電機電子 1978 − − − − バンド商事 1978
140
❷ ソウル電子 電機電子 1978 − − − − バンド商事 1978
❷ 大韓半導体 電機電子 1979 − − 金星情報通信 1990 − −
❷ ボンハン火災海上保険 金融 1970 − − ラッキ火災海上保険 1989 − −
① 湖南タンカー 流通 1972 ◎ − − − − −
① 大韓油造船 建設 1971 ◎ − − − − −
① 金星通信 建設 1974 ◎ − − − − −
① ラッキ海外建設 建設 1977 − − − − ラッキ開発 1979
❷ ヒソン金属工業 サービス 1974 ◎ − − − − −
❷ ヨンアン学園 サービス 1973 ◎ − − − − −
❷ 釜山文化放送 サービス 1971 − 1980 − − − −
❷ 普州文化放送 サービス 1971 − 1980 − − − −
❷ バンドスポーツ サービス 1977 − − − − バンド商事 1992
① 韓国データ通信 電機電子 1982 − 1985 − − − −
① 韓国マイクロニックス 電機電子 1983 ◎ − 金星マイクロニックス ？ − −
① ヒソンインケルハード 電機電子 1983 − 1992 韓国インケルハード ？ − −
① 金星光通信 電機電子 1984 ◎ − − − − −
① 金星医療機器 電機電子 1984 ◎ − − − − −
① 金星ソフトウェア 電機電子 1985 ◎ − − − − −
① 金星日立 電機電子 1986 ◎ − − − − −
① 金星マグネティック 電機電子 1986 − − − − 金星社 1987
① 金星エレクトロン 電機電子 1989 ◎ − − − − −
❷ サンウ特殊金属 重工業 1982 ◎ − − − − −
① 金星ハニウェル 重工業 1984 ◎ − − − − −
① 金星特殊機器 重工業 1987 − − − − 金星産電 1993
❷ ヒョウォン建設 建設 1988 − − ヒソン観光開発 1988 − −
❷ シンジョン開発 建設 1988 − − − − LG流通 1988
① ラッキ・DCシリコン 石油化学 1983 ◎ − − − − −
① ヨスエナジー 石油化学 1984 − − 湖油エナジー 1991 − −
① ラッキオルライドプラスチック 石油化学 1989 ◎ − − − − −
① シルトロン 石油化学 1990 ◎ − − − − −
① ラッキエポックシ 石油化学 1990 ◎ − − − − −
① ラッキオウォンスコリン 石油化学 1990 ◎ − − − − −
① ラッキMMA 石油化学 1991 ◎
❷ ジョンウエナジー 石油化学 1985 − − − − ヨスエナジー 1985
❷ アンジン製薬 石油化学 1990 − − − − ラッキ 1991
❷ 国際証券 金融 1980 − − ラッキ証券 1982 − −
❷ 釜山投資金融 金融 1980 ◎ − − − − −
❷ 金星ファクトリング 金融 1981 − − − − LG信用カード 1988
❷ デボ証券 金融 1983 − − − − ラッキ証券 1983
❷ 東海総合信用金庫 金融 1985 − − ブミン総合信用金庫 ？ − −
❷ コリアンエクスプレス 金融 1987 − − LG信用カード 1988 − −
① ラッキ自動車損保サービス 金融 1986 ◎ − − − − −
① ラッキ投資自問 金融 1988 ◎ − − − − −
① 金星自販機 サービス 1981 − − − − 金星産電 1989
① ラッキ金星スポーツ サービス 1983 − − LGスポーツ 1991 − −
① LGエード サービス 1984 ◎ − − − − −
① エスティエム サービス 1987 ◎ − − − − −


























































































































区分 企業名 部門 設立
93年
現在
解散 社名変更 吸収合併新社名 年度 企業 年度
① 大宇実業 貿易 1967 − − 大宇 1982 − −
❷ グックドン繊維 繊維 1970 − − − − 大宇実業 1970
❷ 高麗皮革 繊維 1972 − − − − 大宇実業 1984
❷ サンミ繊維 繊維 1973 − − − − 大宇実業 1973
❷ オソン染織 繊維 1973 − − − − 大宇実業 1973
❷ デウォン繊維 繊維 1973 − − − − 大宇実業 1973
❷ シンソン通商 繊維 1973 − 1984 − − − −
❷ ナショナル衣類 繊維 1974 − − − − 大宇実業 1973
❷ オソン電子 電機電子 1973 − − − − 大宇電子 1974
❷ セハン電機 電機電子 1978 − − − − 大宇電子 1978
❷ デヨン電子 電機電子 1978 − − − − 大宇電子 1978
❷ ジジョン社 電機電子 1978 − − − − 大宇電子 1978
❷ ドンフン電機 電機電子 1978 − − − − 大宇電子 1978
① 大宇電子 電機電子 1974 ◎ − − − − −
❷ 東洋証券 金融 1971 − − 大宇証券 1983 − −
① 東洋投資金融 金融 1973 − 1990 大宇投資金融 1978 − −
❷ 大宇機械 重工業 1973 − − − − 大宇重工業 1976
❷ デソン工業 重工業 1975 ◎ − − − − −
❷ シンジン自動車工業 重工業 1976 − − 大宇重工業 1976 − −
❷ 韓国機械工業 重工業 1976 − − − − 大宇重工業 1976
❷ 東国精密機械工業 重工業 1976 − − − − 大宇重工業 1976
❷ オクポ造船所 重工業 1978 − − 大宇造船工業 1978 − −
① 大宇アイティティ 重工業 1979 − − − − 大宇造船工業 1990
① ソルアク開発 建設 1977 − 1984 − − − −
❷ テチャン企業 建設 1978 − 1982 − − − −
❷ ジェチョル化学 石油化学 1977 − 1989 − − − −
❷ プングック製油 石油化学 1978 − 1989 − − − −
❷ セハン自動車 自動車 1978 − − 大宇自動車 1983 − −
❷ ソジン 製造 1977 − − − − 大宇精密 1983
❷ シンア造船工業 製造 1978 − − − − 大宇重工業 1991
❷ デヤン商船 流通 1977 − 1984 − − − −
① 大宇トレイド開発 サービス 1976 − − ドンファ開発 1978 − −
① 大宇エンジニアリング サービス 1976 − 1992 − − − −
① 大宇学園 その他 1972 − − − − − −
① アジュ大学校 その他 1976 − − − − 大宇学園 1976
① 大宇文化福祉財団 その他 1978 ◎ − − − − −
① マスコミ財団 その他 1981 ◎ − − − − −
① シンソン通商 繊維 1982 − 1984 − − − −
❷ 大韓電線（家電部門） 電機電子 1983 − − − − 大宇電子 1983
❷ 大韓コンデンサー 電機電子 1983 − − 大宇電子部品 1983 − −
❷ ドンソン電子工業 電機電子 1983 − − − − 大宇電子 1983
❷ クァンジン電子工業 電機電子 1983 − − − − 大宇通信 1983
❷ オリオン電機 電機電子 1983 ◎ − − − − −
❷ 大韓通信工業 電機電子 1980 − − − − オリオン電子工業 1981
❷ オリオン電子工業 電機電子 1981 − − 大宇通信 1983 − −
① 大宇キャリアー 電機電子 1986 ◎ − − − − −
① 大宇ジャテック 電機電子 1989 − ？ − − − −
① 韓国産業電子 電機電子 1988 ◎ − − − − −
① オリオン電機部品 電機電子 1990 ◎ − − − − −
① 大宇精密 製造 1981 ◎ − − − − −























① 大宇ＨＭＳ 製造 1984 − − − − 大宇電機 1989
① コラムプラスチック 製造 1985 ◎ − − − − −
❷ 慶南企業 建設 1984 ◎ − − − − −
❷ 慶南金属 建設 1984 ◎ − − − − −
❷ サンボ証券 金融 1983 − − − − 大宇証券 1983
① 大宇経済研究所 金融 1984 ◎ − − − − −
① 大宇投資自問 金融 1988 ◎ − − − − −
① 大宇シコスキ航空 サービス 1986 ◎ − − − − −





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































企業集団名 社長団会議の名称 社長団会議の構成 グループ総括機構 株式の持合い率*

































































成長段階 基盤構築期 高度成長期 転換期
（1960年代末期） （1970年代〜80年代中盤） （1980年代後半〜）




企画・調査 ○ ◎ ◎
資金・財務 ◎ ◎ ○
人事・教育 ◎ ◎ ○
監査・経営指導 ◎ ◎ ○
広報 − − ◎
国際化 − − ◎
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